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UMI Zaidatul dicium ayah dan ibunya pada maJlis Kon11okesyen 
ke-13 UMP, semalam. 
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JOANNE menerima Anugerah Pelajaran Diraja (Pingat jaya Cemerlang). 
Anugerah balas jasa ibu bapa 
Knantan· Kesungguhan ibu 
bapa menyediakan pendi -
clikan sempurna untuk 
anak walaupun mereka 
send.iri tidak berpendidi-
kan tinggi, mendorong gra 
duan ini belajar bersung-
guh- sungguh. 
Umi Zaidatul Azeera Mo-
hd Nawi, 23, membalas budi 
orang tuanya apabila me-
nerima Anugerah Pelajaran 
Diraja (Pingac Jaya Cemer-
lang) pada Konvokesyen 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) ke 13 di sini, sema -
lam. 
Katanya, dia cerharu me 
lihat jerih perih ibu bapa-
nya, Mohd Nawi Abdul Latif 
dan Sabariah Anang yang 
masing masing berusia SS 
tahun, membanting tulang 
empat kerat untuk mem-
besarkan dia serta tiga 
ad.ik-berad.ik lain dengan 
menjadi peneroka di 
FELDA Kerteh 4, Ketengah 
Jaya, Terengganu. 
"lbu tahu jadual terma 
suk bila saya menjalani kuiz 
atau ujian. Jadi, ibu mem 
bacakan surah Yasin untuk 
ketenangan saya, doa ibu 
bapa sememangnya berkat 
kepada anak untuk melalui 
proses pengajian," kata pe 
megang Ijazah Sarjana Mu 
da Sains Komputer (Sistem 
Komputer dan Rangkaian) 
selepas menerima anuge 
rah daripada Canselor UMP 
Tengku Abdullah Sultan 
Ahmad Shah yang juga Pe 
mangku Raja Pahang. 
Sepanjang pengajiannya, 
Umi Zaidatul Azeera yang 
kini bekerja sebagai juru 
analisis teknologi maklu -
mat di Intel Corporation (M) 
Sdn Bhd memperoleh pel 
bagai anugerah, antaranya 
Anugerah Tokoh Fakulti 
Sistem Komputer & Keju -
ruteraan Perisian (FSKKP) 
dan Anugerah Dekan bagi 
setiap semester. 
Dia juga berterima kasih 
kepada UMP kerana mem-
berinya peluang dan tang 
gungjawab sepanjang me-
Ianjutkan pengajian di uni -
versiti berkenaan. 
"Skop kerja sekarang se-
suai dan bertepatan dengan 
silibus dipelajari di UMP. 
Saya berharap dapat men-
jadi insan yang mampu 
memberi k.hidmat terbaik 
kepada i::nasyarakat serta 
menjadi teladan khususnya 
untuk generasi muda," ka-
tanya yang meraih Purata 
Nilai Gred Kumulatif 
(PNGK) 3.7S. 
Sementara itu, Joanne 
Bong Shan Shan, 24, yang 
tu.rut mendapat Anugerah 
Pelajaran Diraja (Pingat )a -
ya Cemerlang) berkata, 
pembabitan aktifnya dalam 
persatuan bukan halangan 
baginya cemerlang dalam 
akademik dengan meraih 
PNGK 3.90 dan mendapat 
Anugerah Dekan tujuh ka-
li. 
Joanne yang memiliki 
Ijazah Sarjana Muda Pe-
ngurusan Projek dan kini 
bertugas sebagai pengana -
lisis digital di sebuah sya -
rikat swasta di Kuala Lum -
pur berkata, dia seronok 
dengan pengalaman kam-
pus di UMP kerana pen -
syarahnya sentiasa bersedia 
membantu dan mendengar 
masalah penuntut, sekali 
gus menganggap mereka 
sebagai kawan. 
Dia yang berasal dart Ku -
ching, Sarawak pemah me-
rangkul pelbagai anugerah 
sepanjang pengajian, anta-
ranya Anugerah Srikandi 
201S, Anugerah Tunas Ha 
rapan 2017 dan tiga prog-
ram terbaik dalam Anuge-
rah Tokoh Siswa 2016 (ka-
tegori pemimpin Majlis 
Perwakilan Pelajar). 
